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В последнее время в сфере промышленной безопасности, как показывает статистика, количество нарушений в 
процессе производства увеличивается и растет число потенциально опасных производств. Например, отмечен 
значительный прирост предприятий, применяющих нефтепродукты и газ в процессе своей деятельности. 
 
Промышленная безопасность способствует сохранению здоровья и жизни, работающих на 
предприятиях  людей,  а  также  людей,  находящихся  в  непосредственной  близости  от  опасных 
производственных предприятий. 
Промышленная   безопасность   включает   в   себя   не   только   выполнение   мер   и   требований, 
выдвигаемых  для  опасных  производственных  объектов,  но  и  контроль  за  их  соблюдение  на  уровне 
государства. Этот контроль проводится специальными государственными органами в каждой цивилизованной 
стране, а сама промышленная безопасность — один из важнейших компонентов благополучной деятельности 
предприятия. 
Столь пристальное внимание к вопросу о промышленной безопасности связано в основном с тем, что 
на протяжении некоторого периода происходит активное внедрение наукоемких и энергоемких технологий. 
На  состояние  промышленной  безопасности  также  влияют  и  некоторые  другие  факторы,  среди 
которых износ основных средств, используемых в производстве, а также человеческий фактор. Положение о 
том, что к производству должны быть допущены лишь лица, имеющие определенную квалификацию — одно 
из основных требований промышленной безопасности. Из-за низкой квалификации рабочих, отсутствия 
должных знаний, происходит большая часть производственных травм и аварий. Связано это с тем, что нужно 
знать что предпринимать в случаях возникновения угрозы техногенной катастрофы. Отсутствие этих знаний и 
неумение выйти из чрезвычайной ситуации приводит к человеческим жертвам на предприятиях. 
В случае возникновения аварий необходимо выполнения требования промышленной безопасности 
по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 
объекте. 
Обучение и аттестацию обязаны проходить все работники предприятий, в том числе и руководители. 
Также это особенно важно для специалистов независимых организаций, осуществляющих экспертизу 
промышленной безопасности. 
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